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DIARIO OFICIAL
DEL
•MINISTERIO DE LA GUERRA
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
•en las instrucciones de S de junio de IpoS
(c. L. núm. 101).
De real orden, comunicada por el se-
iíor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su COfIOCimiento' y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de febrero de 1927.
eJ Dlrrct.o, ¡eaeraJ,
a...oftlLDU 011 ~AJW v "un
. Sefíor Directoc' geaeraI de la Guardia
Civil. .
Señores Capitán general de 'la quiDta





Dirección general de Prepara
eiÓn de Citmpaña
bidas las que no hayan t~ido entrada
dentro del quinto día después de( plazo
señalado, consignaooo los que se hallen
sirviendo en A frica si timen cumplido el
tiempo <le obligatoria permanencia en
dicho teTt'Ílorio.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás ef~os. Dios
C;"ctÚar. Excmo. Sr.: Aprobando la guarde a V. E. muchos años. Madrid
propuesta cursada a este Ministerio por 17 de febrero de 11p1.
ef Gene!'a.I en Jefe <leC Ej&cito de Es-
paña en Afriea con escrito de 27 de ene- DUQUJ: DE TrrvÁX
ro último. el Rey ('1. D. g.) ha tenido a I Señor...
bien conceder la cruz de plata del Mé-
rito Militar condiltintivo rojo al sar-
gento cJ:el regimiento de Infantería ~ Uirec'éióD general de lnstruc-
Le6n numo 38 Carlos ~ndez Rodn- .6 'Ad" t .6
cuez, en atención , los 8tlrvicios que CI n y mlms rael n
prestó y méritos que contrajo en 09C-\
raciones de campaf\a realizadas en nues- CONDECORACIONES
tra zona de Prot«torado en Africa du- I Excmo. Sr.: Conforme con la pcopues-
ranlie los perIodo. cuarto, quinto y aex- Excmo. Sr.: Vista la instancia promo- ta que V. E. remiti6 a e.Ite Ministerio
to y aem de aplieaci6n1ll excepci6n vida por el guardia civiot Feliciano An- en 7 del me. actual, el Rey (q. D. g.)
primera del articulo 59 del vilfC11te re· drés Sánc:hez, en súplica de que se le ha tenido a bien conceder a los ofICia•
•1tImento de recornpenaa. en tiempo de conceda el distintivo de la Medalla Mili· les menores de ese Real Cuerpo que firu-
euen-a. tar otorgada: al Tercio de Extranjeros, ran en la .iguiente relación, que da, prin-
De real orden 10 digo !l V. E. para el Rey ~q: D. g.) se ha tenido accec:ter cipio con el teniente aargento D. Sam-
.. conocimiento y demi.efecto.. Dios alo to!lCltado, por hall4lrse c~do rio Ruiz Villanueva y termina con d
IWlrde a V. E. nftJc:hoI doI. Madrid en 10 dl.p~lIto en la real orden Circular alfére2: cabo D. Amando Grande ReI-
17 ele febrero ele 1927. de 14 de. agoIto .d~ Iyn (D. O. n6me- I monte, ~ premio anua1 de efetdYidad
: ro 181), cuyo distintiVO ter' ~o ~ que a cada una te consigna, por los
Duouz Da Tnu1Jf I~ forma pr~ ea otra dispolI- quinquenio... anualidades que tambim se
CI6n de 12 del !Nsmo mes y afio (OIA- expreaan,a partir de 1aa fecha. que en
alo OFICIAL num. 180); ella se inctican, como comprendid.ol en
De r~ orden, comumcada por ~ se- la ley de 8 de julio ele 1921 (C. L. n6-
ftor Muustro de la G?C~ra, lo di,o a: mero 275). .
V. E. ~ su conoCJlnlento y demás I De real orden lo digo a V. E. para
efectOll. DI~s guarde a V. E. machos: su conocimiento y demás cfectoa. Dios
.. . afíoL M.adrid 17 de febrero de 1927'1' guarde a V. E. muc:hoa aftOL Medrid
.~ '.' r· o.- ....... 17 de febrero de 1927•
...ti~ L~LbO N Suo " M...... DUQUE n. Tr.ruA.
CONCURSOS ~. Dim:tor genera! de la Guardia 1Seilor Comandante general del Ral
CirctÚa,.. Excmo. &.: CGn an'tglo.. • CJV1t •• • Cuerpo de Guardiou Alabarderos.
10 prevenido ea el articulo tercero de11Se~ CapItán gener.W de la quinta re- Señor Intervt;ntor general del EjérQto.
real decreto de 21 de mayo de JglIl) ~6n.
(D. O. núm. JJ3), el Rey (q. D. g.) ha 1 - __ I UJ.AC16~ QUE SE CITA
tmido a bien dispoDe!' se a~e. 111'I coo- .
curso pan. cubrir una ncante de coman- . LICENCIAS T~niente. D.' Satario Ron VilIaaae-
dante de Ingenieros.~ ed ti ser-I va, dos quiDqaenios, a putir de l.- •
mo de Aerostación. Loe uPirante5 a Excmo. Sr.: Accediendo a lo soliCí- mano de 1917, por IIenr lftÜda .-os
ella pr~rán sus instanciM al .el pIa- ; tJM,Jo por el cabo de la Guardia Civil An- de servicio efectivo.
lfO de .eipte dw, ~tacIas· 4eIde ]á ¡toaio~ P~tre. el Rey (q. D. g.) .se Alférez, D. Juan Criado~
¡ fecha de la PUb6caciÓII dé efta·1'f:IIf or- , ha~ C80Cederle veintiocho dfas de dos quinqueaiOll y 1IJD. uutldad, á JIU'-~ a los primeros jefes ae 105 C1ICJI"POS \ Uc:e8clá por~os propios para PerPig- ,tir de l.- de -mano, tIe '1927. t* 1IftW
~ ....iIP«Pendencias. 'Quienes tú .~sarin a 1JWI (Francia) y San Pedro Pesc"ld"r : treinta y un a80s 4e tenido efedÍ'fo.
1, 'de MÍDiIt1!IiD,~ lIJO recf- : (Genlua>, con su;eción a lo ataIalecido 1 Otro, D. Amando ~.~.
© Ministerio de Defensa
6lt
D&Íia, que ponga a t.. trop.. en una
plena aptitud para el desempeAo de
su cometido en la perra; pero esta
armonía no ser' completa si, a la
par, no se cultiva el espíritu y la
moral del soldado, iDculcádole, ade-
mais de una llana educación militar
un espíritu de acometividad y d~
otenslva, base primordial de la vi<..-
toria en el combate.
N.o se realizar~ ningún ejercicio
t4Ctl~O y de fuego aplicado al terre-
n~ SID ~ue éste termine con un jui-
CIO critico del desarrollo del mismo
al objeto de. que p~r ~Sle medio y
las conferencias y e}erclcios sobre el
pl.ano se llegue a una unidad de doc-
tnna en la aplicación de los precep-
tos reE:'lamentarios.
E.ros juicios críticos habrá de
hacerse desde ~os ejercicios de pelo-
tón por el ofiCial de la secci6n.
~na vez dados de alta los reciuras,
e Integradas normalmente las unida-~es orgánicas con el personal apto
que ~as han de componer, se pasar'
s~guldaIDente a lainstrucci6n de ser.
clón.. que completar~la' instrucción
táctica, preparatoria del soldado y
en la q~e se especialízanin los' del~s secciones de morteros, transmi-
Siones, explosivo!, etc., etc., de modo
que. sea u~a contilll1aci6n 16gica de
la InstruccI6n anterior, y de ningu-
na manera un alto o paréntesis en
la grada.al. y progresiva adquisición
de conocimientos militares.
· Para ~I desarrollo de la instrucci6nd~ 5.ecclón, compaíiia, bata1l6n y re.
glmlefi.t0 s~. dictará oportunamente
otra dlSposlcl~n '.que las haga facti-
blell con efectivos necesarios. .
, De real o~den lo digo a V. E. pa-
ra. SU conocImiento y demis efectos
oPIOS .~uarde a V. E. muchos años'




IICeI" l. ClDllltrfl' Crll c.""'r
DESTINOS
~cmo. ~r.: El Rey «J. D. g.) 'ha=~~ ad bl~n <IispO~r Quede en Ja si.
"1 n c AIl ScrvlCio del Pr~ora­
do , por haber sido destinado a 'las In-
tervenciones militares de Larache, cnpla-'
za ~rdenanza.el soldado del regimien-~ 1 o~C5 de Taxdir, 29.· de Caballe-
na, g~1O Guerederí~ Iturriaga, cau-~ baJa para baberClS y alta en la fuer-
za liln haber de su ·CtJefPO. .
:. De ~ or-den,. comunicada por el se-
nor MltUstro de la Guerra, 10 digo a
V. E.lIara su conocimiento y <krná
e!edos. Dios guarde a V. E. JJlUdJO:
anos. Madrid 18 de febrero de 1927.
El Director general,
LzoPOLDO DE SARo y I.fAaJM
Señor 'Alto Comisario y ~r¡d en Jefe
del Ejército de Egpafia en Africa,
Señores Comandarte genttaJ de Ceuta,
• DirectOl' general de M~os y Co-
· l~as c Interventor general del Ejéi'-
c:~o.
© Ministerio de Defensa
..........,.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Conforme con lo 'so-
licitado por el comandante de Arti·
llena 1>. Antonl<t Galbis Golf, con
destino en la Inspección general de
las fuerzas y servicios del Arma de
esa región, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el pase a dis~
nible voluntario, con residencia en
la tercera regi6n, con arreglo a la
real orden circular de 10 de febr~­
ro de 19:z6 (D. O. núm. 33).
De real orden lo dill'o a V. E. pa-
ra 5U conocimiento y dem!s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de febre~o de 1927.
Dtl~ DE TETUÁI'
Señor Capit1n general de la quinta
region. .
Señores Capitlin general de la ter.




Ex.cmo. Sr.: Visto el eXpOOiente ins-
truído a instalICia del soldado del segun-
do regimiento de Artilleria pesada, hoy
primer regimietlto de Artillería a pie
F~alICisoo Miller Barrero, el Rey (qn~
DIOS guarde), de acuerdo con lo inforrua-
do por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 4 del mes actual, ha teni-
do a bien di9pOner que el citado so'dado
sea dado de baja en el Ejército por ha-
ber Tesultado inútil para el servicio y
carecer de derecho a ingreso en el C1.W'r-
po de Inválido! MiHtares; haciéndose
por dicho Alto Cuerpo' el señalamiento
de haber pasivo que corresponda al in-
teresado.
De real orden, comunicada por el se.
fior Mini¡;tro de la Guerra, .0 digo :t
V. E. ·para su conocimiento y demás
efe('Jos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de febrero de 1927.
I!J Director Oraera!,
LlOfOLDO DI SAltO y MAJltN
Sefior Capitán gctreral de la primera re-
gi6n.
Sefiores Presidente del Consejo S\JIl'I'c-
mo de Guerra y Marina e Interven.
tor general del Ejército.
Exano. Sr.: Visto el expediente ins-
truido a instancia del saldado de la Co-
mandancia de Artillería de Ceuta .Do-
mingo Sánchez A!.ra, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo infOTInat:lo por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en4
del mes actual, ha tenido a bien disponer
que d citado soldado sea dado de baja
en el Ejército por haber resultado in-
útil para el servicio y carecer de derecho
a ingreso en ¿ Cuerpo de Inválidos Mi-
litares; haciéndo;;c por dicho Alto Cuer~
po el sefiaJamiento de haber pasivo que
correspollda ai inte~.
De real orden, oomunicada por- d ~_
ñor Ministro de J.a Guerra, Jo digo a
V. E. para su COfIOCimiento y demás
1"
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efectos. Dios guarde a V. E. muchotI
aftoso Madrid Ji' de f.ero de J!)a1.
tt.1 0iNem0 --.
LZOPOLDO DI SAllo y MAIlIN
Sefíor Capitán .generaJ de la octava re-
gión.
Señores Presidente del Comejo Supmno
de Guerra y Marina, Comandante ge-
neral de Ceuta e lntervcutor. geJJeS'al
del Ejército. ,
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truido a instancia <!el soldado del terccr
regimiento de Artillería de montaña Pe-
dro Morán Rodríguez, el Rey (q. D. g.),
de 3eUer-do con lo infonnado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en
4 del mes actual, ha tenido a bien dis·
poner que el citado soldado sea dado de
baja en el Ejército por haber resultado
inútil para el servicio y carecer de dere-
cho a ingreso en el Cuerpo de Inválidos
militares; haciéndose por dicho Alto
Cuerpo el sefialamíento de haber pasivo
que COl'fe!lPOnda al interesado.
De real órden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y dmtás
efectos. Dios gt131'de a V. E. muchos
años. Madrid 17 de febrero de 1927·
!ti DireeIot ..-t.
LIOPOLDO DI SA~O y MARtIf
Serlor Capitán generaJ de la octava re-
gión.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y M.tina e Irnervent'Jr ge·
neral del Ejército. •
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 19 de
julio último, promavida por el coman·
dante de Artillería (E. Ro) D. Pablo
Martín Gelado, en reserva en esa región,
en súplica de que los dos afios que há de
permanecer en dicha situací6n de reser-
va se le reconozcan de abono para la
Orden de San Hmnenegildo, y teniendo
en cuenta ~o que dispone la ley e!e ~
de junio de 1918 (e. L. núm. %(9), tn la
base octava, apartado 11), el Rey (qUt
Dios guarde), de acuerdo <:011 lo pro-
puesto. por la Asamblea de la Real y Mi-
litar Orden de San Hermenegildo, "'e ha
servido desestimar dicha petíci6n, por
carecer de derecho a 10 que solicit.\.
DC; real orden- lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. 'Madtid
J7 de febrero de 1!)27•.
Duum DE TETUÁN '
Señor Capitán general de la cuarta .re·
gión. '
Señor Presidente del Consejo Supnmo
roo de Guerra y Marina.
••••
••CIII .. ...-.
ORDEN DE SAN HERlofENE-
GILDO
Exorno. Sr.: El' Rey (q. D. g.j.,.
acuerdo con Jo infOQnado por la~





RELACIÓN ovE SE CITA
P...8llUltaI de primera clue.
Santiago Simón Herrero. ascendi-
do. del Dep·6aito de caballol sementa-
les de la quinta zona pecuaria, al de
la tercera, Hospitalet (forzoso).
Felipe Moreno Fern'ndez, del De-
p6sito de caballos sementales de la
tercera zona, Valencia) al de la cuar-
ta (voluntario). .
Dionisio Cuuante Gonl'lez, del
DepÓsito de caballo•. sementales de




rftIPOI"'eate al a1Pleo de alf&u, qao:
le otorK6 a Id marido con poIta'io.-ictad
CIrcaIar. Con arreglo a 10 di.. a la fecha en cpae desa1Iareci6.
puesto en el articulo 16 del regla- RauItaDdo que poi' acuerdo de 8 de
mento aprobado por real orden cir- marzo de 1923. publicado ea el Duuo
cular de 10 de diciembre de 1911J OnClAL DEL MIIUSTEalo DE LA GUEallA
(C. L. ntím. 401). y en analogfa con número 6s. se COIICedió a la interesada
el caso cuarto de la de 6 de octubre 'a pensión anuaJ de 2.631).92 pesetas. que
anterior (D. O. n1Ím. ;1%5). de orden es el haber que disfrutaba d causante
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra al queda'r en situación de prisioneT'>. co-
se destina a los jefes de parada de pri- mo suboficial. poi' hallarse comprmdida
mera )' segunda clase que figuran en en la base décima. apartado a). de la l~y
la siguiente relación, a los Depósi. de 29 de junio de 1918 Y·anículo qdmto
tos de caballos sementales que en la de la de 8 de julio de 1860;
misma se indican, debiendo caular Considerando que con arreglo a lo que
el alta y baja correlpondiente en la precqltúa d artículo único de la lC"f dt'
revista de comisario del mes de mar- 13 de enero de 1904. las resoluciones que
%0 pr6ximo. dicte 6te Consejo Supremo en lo~ CJ[-
Dios guarde a V. E. muchos años. pedientes de pensión serán firmes. po-
Madrid 17 de febrero de 1927. niendo,' por tanto, término a la via gu-
el Dlrtttor Oea«aJ. l>e!'nativa, para los efectos del art;c.Jlo
L&OPOLDO D& SARa y M~ p~l!Dero de Ja !ey. r~formada sobre t>jer-
CIClO de la Jurlsdlccl6n Contencioso Ad-
ministrativa de :n de junio de 1894'
Considerando que a tenor de lo •que
dispone d artículo legUndo ~ esta (,I-
tima ley, !le entenderá que causan estado
las resoluciones de Ja Administr.K'ión
cuando no sean susc.eptibles de rocur~
por la vía gubernativa;
Consi4erando que. siendo firme el
acuerdo de la Sala de Gobierno de 8 de
marzo de 1923. no cabe !lea modificado
en la vía gubernativa,
Este Alto Cuerpo. en S del cOlTiente
mes, ha resuelto desestimar en tod'lS sus
partes. la instancia promovída en ~4 de
noviembre último por la interesada, la
que deberá atenerse al anterior acuerdo.
Lo que de orden del Sr, Presidente
tengo el· honor de manHestar a V. E.
opar&' su conocimiento y efectos consí-
auierrte... Dios guarde a V. E. mllcOOe
allos. Madrid 15 de febrero ~ 1927.
DISPOSICIONes
'8 la Secretaria "1 DireWtlle5 6eeerale"
• 1 .... 1I.lerit '1 de lu Oe,cDdettei»
Celtrales
Dirección general de Instruc-




bIea de la Real 'Y Militar Orden de Sané' J..iennmegildo. ha tenido a bien CflDCe·
\ der la pensión de Cruz de la referida
, . Orden, con antigüedad de 7 de marzo
de 1918. a los Interventores de di.strito
;
en situación..de retirados, D. Heri!>'-rto
Rodríguez ~rochero del Rio. D. Luis
, Aranzana Caballero y D. Federico Gaz-
tambide Vilar. debiendo percibirla óccde
l.- de abril de 1925. l.- de septit>mbre
de 1923 y l.· de octubre de 19ri, res-
pectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para
su cooocimimo y demás efectos. DiO!
guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1927.
DugÓE DE TETUAlC
Sefíor Presidente del Consejo/5upcemo
de Gúerra y Marina. .
Se60res Capitanes generales de la pri,
mera. tercera y séptima rep;iones e







Excmo. Sr. Capitán ~aI de ,la sexta
regi6n.
Clrc:ul.... Excmo. Sr.: Por laJ're·
si,denda de este Consejo SupreuA> se
dIce con esta fe~ha a la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasi.
vas Jo siguiedle:
ClEste Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la
ley de 13 de enero de 19004, ha de-
clarado con derecho a pensión a los
comprendidos en la unida relaci6n
que f'mpieza con doña María del Car:
men Rubiano FernÚJde~ y termina
con doña Maria Gilarranz Alonso
cuyos haberes· pasivos se les satisfa:
r~ en la forma que se expresa en
dicha relación, mieDtras consenen la
aptitud Jegal para el·percibo.,.
Lo Que por orden del exceleatfsimo
señor Presidente muifiesto a V. E.
para su conocimiento y demú efec-
tos. Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 13 de febreró.de 1921.
.• tt~·· ..r •• :McretanoJ.
PEDRO VaD"lGO CASTRO.
.Exemo.Selor...
F.xcp¡o. Sr.: Dofta }aviera Marquill\
Abos, en concqJto de esposa d~ al rKe7.
de Infanteria,~o•. D. Alvaro
.K.qa& RoIdán. ea instancia cursad3
por esa Capitanla gáIeraI en .1Ó de no-
vianbre dd do próximO puado. s>lici-
ta le dIOdifiqae d acuerdo de este Coo·
';0 ~·eeWA'"Ja peDIi6a c:o-
Ctnalar. Para proveer una vacan-
te de largento jefe de parada de pri-
mera el... y dOI de cabo jefe de Jes'l1l Carreral Pomar, del Depól¡.
parada de sPoguada clale. ocurrida l. to de caballos sementalel de la ter-
primera por fallecimiento. y las dOI cera lona, Hospitalet, al de la quin-
de segunda como consecuencia de ta lelecci6n) . .
proveerse aqu611a y por lic:enelamleri· ADacleto Tarrilo Ignacio, aicendi-
to, seg'dn lo prevenido en la real do. del Depósito de cabaUos semen-
ordeD circular de so de diciembre de talel de la Hptima lona, al de la
1919 (C. L. núm. 401); de orden tercera, Hospitalet (fonoso). ,
del EJ:cmo' Sr. Ministro de la Gue- 'Angel de la Osa Rubio, $scendido.
rra le asciende a dichol empleos al del Depósito de caballos sementales
cabo jefe de parada de segunda dale de la primera zona, al de la tercera,
5antiago Simón Herrero, del Depósito' Hospitalet (fona.o).
de caballos sementales de la quinta Madrid. 17 de febrero de 1927.--
lOna pecuaria, y a los aspirantes Ana- Saro.
cleto Tarriño I~cio y Angel de' la
Osa Rubio, pertenecientes a los de
la séptlma y primera zonas, respecti-
'amente, por ocupar los primeros
)uclJtos en sus escalas y ballarse ap-
:01 para el ascenso que se les con-
iere, en el que disfrutarh, el pri-
Dero la&Dti~edad de 12 del actual,
• los restantell la de l.o de mano
dJ:imo.· " .
Dios -"arde a V. E. muchos alos.
ladrid 17 de tebrero de 1921.
!lDInttar ......











5Im.yo .•. 19~ Alicante Alic.nte Alicante 1I (A)
12 dicbre .. len Almtrl Almelia oo Almerí .
lO julio 192 B.rcelon Barcdona .. !la'celon•••1I (B)
• agos:o .. 192 Oviedo Cart.llo Oviedo ..
2 marzo .. 192 Srvtlla Sevlll SeviII Il~)
lO o 1926lCl'tdlón de la/Casttlló:¡ de¡Ca5leIl6n del )




22ldicbre .. ll915 De"d•. y cla- Madrid ..... IMod,iJ .. · .. 11 (e)
les Pasivas .••
I I27 ldem ••. len(¡lld~III"""'" .. ,ldeDl Idem .
16 julio 1926 aragoza Z'U¡¡ou Zaragoz .
7 mayo 19261 Sevill ,sevilla Stvilla ..
3 enero 1927\ C'ceres ¡Cáceres CAceres ..
IZ dlcbre .. 192 llarcrlon Ilarcdona .. ll.rcelon ..
26 nobre... 192~ ltrid '''1 Lérida ... oo. lériJJ ..
lP.g.duria de la i .24 IIdtm ... 1926 Deuda y cla-,Madr"!. .....\lall,ld .....ses P'S\.39 '" \
19Ioctubre.ll92~lldelO'" 1!ld"," lId<IO ·11 If)
18ldlcbre.. I19Z'lltltm '11llle1l1. ·lld~:n .






• reli51 Ooyo.ga Sánchez •.•.•.. " Viuda ••••
1 • Vlud. 2."
• Toman O~rlJoMartfnez.......... nupcias.
, Pranclsc. Strralta C.bezas ••..••• Idem •..••





klatl. .... oooo ••
Z&ta¡OZL.••••••
SnUl ..
ateres oo \ • MarI. Osuna VilIegas oo .IViud ..
luce!oaL .••.•.
Urlda 1 • f'ranclsca Pujo! Escos lIdem .
R;lIu;h ffU s, ,it4. I01>
.,' f t - ~'IÓD Peclll ea qae i ;kS: ,
Paresa- Estado· lDul. Leya o re¡llJIlealOl debe empeur el Oeltalclón Re,tdencLa ..9~OS qDe H le. . abono de H.clend. de 101 InterelAdOI =
teaco coa dril coocede qae de la pen.lila de I1 provincia O.
loa de b. , -ane de lo. CilllllDta = . en que le les g~ HIn IPUCU I I conslRUI ti Plio I ~
:::.~ ~ .' .. ~IC~ O~ ~ ~ !~e_~~o_ Ptoylncl• .:...
lO.' Marr. del Carmen Rubiano rer-,' l . -n'ndez oo.oo oo .. oo Huhl.na SOlter..... g OCAlicante......... • Marl. Lul.. Rublano Ptrnindez.. Idera .... Idem ..... CoIIIaadant~D. Aacel RublaDo Herrer... 1.~D. Angel Rublano Fern1ndez • ••... Hutrlln3. •
lJeaerla ........ ID.' Cirlaca Herminia Herrtiz ROllleroIVludL.... • ColDIDdante, D. Dlonisio Rollón V.quero. 2.000 OC
B 1 \ • Maria del Carlllen Oenov~ de Ia:¡ H ~rf . ... el O 00. arce 011&. / Muela.... u~ m •. VIUda ,...~rez. D. Mtcu t!IOY6 VU.... 400
Ovlldo......... • Juliana Penzo! Lazandera Mtnda. Vl:~:Ci~~:¡ • CapltiD,~tlrado, D.~ ftmiDdez 1.6 1.000 oo;IR.~. 22 enero 192' ..
SevIllL 1. Carmen S1nchez f'ernudu .•••• 'IHu~,'an•• Soltera Cap tin, D. JlIIII Sincbn"Olu .. :........ 6'2S 00 IMonteplo Militar !
1 M.dreViU-¡ 'CaCitin muerto ea c.mp./Ia. O Luis santa! ¡Leyes l! )ullo de 1860 yCUldlón....... • E vira Telgtlro Martl ......••.••• d. • ~.. T'"HY-'- . 6.000 00 29 de Junio de 1918 ..
• .......- _ ..~v '11 Li~;~~ t~~i~ b~~IU:t/I I ICo da . . 1R. O. 16 marzo 1915\Madrid 1 • Antonia Pastor Ouevua Idem • ruaD nte. ascesad.do por IIlmt.ls del 8.000 art.51 del Re¡l&mento,
. eaern. O. AlIOD$O O&OI1a Pastor.••.•.. 1 rccOlDpeasas .prob.-1
. .¡ do por R. O. de 11 del
abrU al¡1IltJIle ••••••
Oficial 1.· de OIIdDU M!\illret, retirado I 000 o~ R. D. n eDero 1924 .•.
O. Aatonio Valverde Prior••••• " . • •• . • .
Clpltin, n:tirado, D. emique Almuin 1 000 00 Idem ..T~~::·~~eC~cio;·i).·Añtoñio2'250 J 11em
Mayayo ViSO ....... :............. Ar!. ;; ~~;. ~'.' D.·~~·;;
Comudante, D. Federico Relllo Oard \12.000 001 octubre 1926 ..
· f~~~~~~'.~~~~~~:.~:~~~~~.~.~~~~¡ l.~ j"R' O. 22 tnero 192' .
f.rmadutico 1.· de Saald.d Militar don Id
• Jo~ Barci. fleiaqal '. • .. • 1.500 em : •• " .
• Marí~ de la Caridad Ouilltrmln.· Viuda· 2.'·· . • Idem
Madrld ! LeyvD Varona , \ nupcias.! • COTOnel. O. LUI."ald& Beld 3.ooJ 00
1
.. · .. · ·· .. ·.. 1·
. ~Hu~rl.'l ..
• Carmtn TeJtda Poyuelo.......... nu ~iJ~ I .
!dellL \ . .' I Hut.~.· d~ Solteras .. Comaudante, ~. LlÚi Tejeda Valera...... 1.200 OOllldem·· ·
1
l · Candad TeJeda P.nzón '" l' 1
. nup.... CapiJáa. Teniente de ejército, Sariento de













A) Se lea transmite el beneficio vacante por haber Ipor mano de su tutor hast.. la mayor edad de los' r913 (D. O. núm. 74) j lo disfrutará mientras con-
contraído aegundas' nupcias su madre, doña Luisa citados hu~rfanos. Itinúe soltera y con aptitud legal.
J'erntndez Tamarit, a q~ien le fué olor.gado en JO de B). Se le transmite el beneficio v~cante por el fa· .o) Dicha .p~nsi6.n debe abonar.se a la interesada
..yo de 1917 (D. O. numo U1); la dlsfrutar{n por lleClmlento de su madre ñoña Catahna de la Muela mIentras contlnue Viuda. Ha acreditado no le ha que-
,.rte& iguales! ~a5 hembras, mientras conserven su ac- Omar, a quien le fu~ 'otorgado en 13 de julio de dado der.echo a pe~sión por su marido. .
tu&! IIt.aao CIVIl, y el var6n, D. Angel, hasta el :n 1914 (D. 'O. núm. 157); lo percibir' mientras conser-I E) DIcha pensión debe abonarse a la Interesad~'~
di. I~ptu~mbre de 1935, en que ~ump~ir' la edad de ve su actual estado y desde la fecha que se indica, en mejora. de la qu~, en cuantía ~e 6.~. peseta.
nlnncuatro ~do~, cesando. ~tes 51 obttenen Bu¡ldo ~el que es el día si¡ruiente al fallecimiento de su citada anuale~, viene perCibIendo por su ~I~ado hiJO, cuyo P
Eltado, P!'OVlUC¡a o MUnlclpa, ~D cuantía que, unIda madre. Ha acreditado no le ha quedado derecho a pen- benefiCIO le fué otorgado en 19 de dlclmbre de 191 5, 1.
.•.la pell.16n, exceda de 5.000 pesetas anuales reea- si6n por su marido . publicado en el D. O. núm. 7 del mes de enero de , .
. 'fjdo. e.ntoné:el, lin nece~idad de nuevo señala.~ieDto" C).Se le transmite el beneficio vacante por el fa· 1916; la di.fnstará .mi~ntras permanezca. ~.iuda y del-
.V..~~ IObrevlva·o conser,ve su aptitud le.Uecíml.eDto de .u madre, doña Beatriz Fernl.ndez Ara-I de la fecha qu~ se IndIca, que es la. ant~gu~dad. en el ~
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"Cl Col a B
Clre:ulal'. Excmo. Sr. : Por la Pre·
lide:lcia de este Consejo Supremo .e
dice con e.ta fecha a. la Dirección
general de la Deuda y Clase. Pasi-
vas lo siguiente:
uE.!te Consejo Supremo, en virtud
de la5 facultades que le confiere ·la
ley de 13 de enero de 190", ha de-
clarado con derecho a pensión a 1:>.
(omprendid05 en la unida relación,
que t'mpieza COD doña María Pére~
Cam'oero y termina con MarIa Jose-
fa Pardiño, CUYOI haberes pasivos se
le, foati,tadn en la forma que !le
~x'prel& en la milma, mientras ••n-
'UVetl la aptitud lel:al para el per-
Cibo, y a 101 padres en coparticipa-
ción, sio oecesidad de nuevo .eíiaJ;\.o
'BienIO a favor del q'Je sobreviva••
Lo que de olden del leilor Presi.
dente manifiesto a V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos. Di!»
guarde a V. E. muchos años. Ua·



























l'n Vizc.ya..... "1 ~ntell!lesl. deMall.vl.. Vizcaya .
1" M.I..(&... •• t'r¡~IIn.n. . 'lfilll:(& ..
1923 León V11el\c a de D. Ju.n.. León ..
19.!5 Idem 1fresnedo·Ponlerr.da . Idem ..
1'I.l5 "ont ·veJr Mar;n....... Poatn ·C!ra .•
Zamora fS.Dd n laatora .
1 IAIIV Barrlllbusto Al.n ..
18 sepbre. IQ.!5 BurlOS Pancorbo BJr¡oa ..
18 fdem ••• 19JJ,!TorUllon.. aru%n. (León, 8) T.rra¡oDl .
9 octu'!re lQ'l5.iCád1z oo. Los Barrios Ctdlz ..
7 sepbre. 1'}'H, ISahm 'nc. Alde.c1preste S.lamuea ..
18 octubre. 1'n4<Oran.da Oran.d.............. IJranada .
13 dicbre .. ,,21:1 Illcante Penagull.-Alcoy ...... Alic.nte .Ii • .
1925·IJa~D S.nli.¡¡o de l. Esp.da. Ja~n .
l'1925 Zamora ........ San A¡ustin d~l POlO. Zamor.......
,11 .
19.O¡;BurllOS ......... Oumlel del Mercado •. Bur~os ......
l'
1922 Ou.dal.¡.r Horche OD.d~aJ.ra ..
. I
1~2b ,Ciudad Re.I ...• MI¡;uelt .• rra Ciudad Real ..







I"febrero. I~ Zar.¡oza •.••••• r:.rallOZl (P.lome·que, ]:l) Zarqoza ..
19 fdem ... 196 Sal.m.ne•. : .... C.slllas de I'lores SalamUlct .
'l3 I¡OItO.. 1 Ovledo....... 'YledO (Ro'.1 108) Ovledo .
:u ¡"em.. ¡"lO, Nava. ra ....... P.m~lolla(S. \ntllD, 53) N.verra .
111 .epbre. 1'I.l4j B~Tllos........ IClllTIplUll de Ar.nda.. Buraos , ..
PIlIIo!·· D".cd6n¡
I b ¡ i·ner.1 de la Madrtd (C de SaIl VI'¡M drIA 1I fII'28 tlctu re 1'n4 D'ud.yClucal cente.42) ,-.
Paslvu .1 .
2 fdelll 192~IJ.en M.rtos (S.n Pedr('l. ~). Jdn .
• ""dl ¡CádlZ (Cflsttlb.llea _lu .epbT~ 111: '-" z.......... <.. 16n, 1) • . .. .. .
19 octubre l'n orull IEI.llla Coruna .










D." M.rf. P~rez eambero Vlud•••.. Subo!lcl.I, D. Alldrn Ouda Mateo•••••.•
• Josef. Marttn Alfons,,~ •.••••.•••• Iiu~rf.na. Otr", D. IDoceado Martia Ooadlez .•••..
Ciprlana Herrero Osorno oo .. V1u~ SarRenlo Ouardl. clriI. Ricardo O DdlCI
.M"rlno . ~ ••• ".'" ••••.. . •.•.••••
Pr.nciec. Zaranlón Oclavlo Idem ,'oIú·lco de l.'. A,lrlID Ruu Mil_nros .
•~.r¡arj la MartlD ~el V. .. . . • . •• .. • •.. .. .dre.. .. L ¡jonarlo de l.', Oerma~ Iio. M&nfJI •.•.
~e le t!"nsmite la pensión que p r ci fcular de t'ste A to CU~1 po de 111 e" a :!o de 19 t4 (D. c. núm. 111) se le concedió . su madre D. & Cecilia Alf n~o Hernánc1e¡ yque, p~rI;
rólldo S l'~~,da, nupcia'j qUt'd6 v cante; deol ndo p, ¡oc birla (k$dela '1 cha indicada, Ha sij¡U'tI1te al que aquella <.ontl aju su ~e2londo matril1.onio.
,~ ombre de José, b.. sido prob_da su idcnlidad por 1;& debida iuformacilln. .
. (A
3&I.manca••••••
5061 ~IR. D. nde lebrero 11n'.
47U IIR~I.mento del MODte. '
pio MllllJt .........
1518 ~: O.:U de enero 1'n4.'
5'n ldem "
1.368 1;> \l. de Julio de 1860 y 20
M&lrld IPellpe NIeto Moreno lp.dre Otro, TollÚ.S SletoSaceda _ 1.36· 75 de ,unlo de 1918. y
. . , R. O. :lO de leb.erol
Prancisco Aranda Marcos............ • • 11123 (D. O. nÚnl. 40)
. J"n ¡Mar,. Apolonia Moyano Iild l¡ Padre SoIJ.do de 2. R.,~.. Inln A·ID.la M"yaDO. 1.0801 00
Ctdlz Anlon,¡ Pneto A¡ui,ar M.dre SolJado de 2', Ramón Jim~ne.J: PrIelo.... :ull 50)8 de julio 1860 y 29 jU-~
nlo 918yRoO.29de
Cordlla oS'la Bermúdez 'oIanfnez Viud Otro, R.món S-oaDe ~osquel1l 3a() 75 lebrero 1923 \0.. O.
P.lenc Ans·!ma\.Jonál~. tsc.lbano M.dre "tr".~imonQ ¡nleroO.na,e'........... 3:lll O nún.411) ..... oO ...
Vlac .ya DJmlD¡. M.ll.vI.barren. ~ara,queta. Idem Otr". AntoolO Ullamrínaga .~all.~en 131 111d.m Id. y Decreto d~'1
• 1.5 Lone, de Ul d
octubre 1811 ..... :.
MAl.". ¡Pranclsco Sánchez Ir.nzo•........... 1 328 \O'
... . 001 ·res I{~m..s Urdí ..e .\Padr~s Otro. J"s~ Stnebez R.mos...... I
LeJn .. " ••. ' Eduvl~is San I meteriJ ; M.dle Olro, Rulino Manteos S." Emelerio.... 34b 75 Rde julio de 1860 ., ]9
Idem ¡froil.,n U.rci. Uuru.~l...•........... / de Junio de 1<118 y
......... l:io!¡a ~er~.nd·, Roan¿ue, \P.dres.. Otro, Ov.d,o O rel. f<rDlndeL...... ~ 50 R. O. de '1.0 de febre-
Pontevedra. . ¡~O,~ f'1:.e.ro II0p.,0 '/Id ¡Olr '. Jos. Pift Ira P.tl~lro, filiado cnn rl 318 51 \ r(\ de 1m (D. O.
,·tr mla Plneoro '1rr "us ! em..... apelJido Dopazo.. nWn. 40) .
Zamora Anlonlo Mal'lIan'S M.tell nes······l . nr;
........ Anl ..nl. Perrero Oelad" lldem Otro. fr.nclsco Maldlues furuo....... 50
Al 1'n.cIrlo R,>drl¡UeL \pell.niz 1 ~8 lullo 186f' Y't7 d~ jUIIO¡
• va P.ulln. Oarcl. ""ellJnl- ldem Sar¡¡ento, Toad.s Ranalrez Oaou. 1.67 I 00 d~ 1918 Y Ro 0.20 de
r f~brero de 19.13 ..
llur"Otl Hllx P"rez MarUnez.............. .1 1:lO 00 ¡d.,ro Id. y R. O 20 del
• • M.a~dalena Maltru Agulrre :: .lldem..... C.bo, !'lorenclo ~ruM.llro .' septiembre de 1919..
TlITa¡OD EJ~ardo S,rr.o,' B.U. stin "¡Id L'( .-' d ~. u.-' e-rrano Adra 1.,14 7S¡ldetD ,d. y R. O. oe lB
. PUo1C sea Adr. N.eto cm..... e.on&..o e .. , ..... uD "" ••• de mano de IQl4 ..
Pear uon"'le, Vera::::::::::::''': ,delO id. y R. O 20 de
Cádlz R f.,l. River. parr :::. Idem.... Sold.do de 2.", f'raaelsco OODúlez Rivera. 1,18l 00 sepli .mbre de 1919 .¡
Sal.DI.ncL Sanl. Leu De,gado 1"'adre... Olro. Jo~ l.uengo Leu .. 1.(8) 00 IdelD .Or.n.~a Anlun •.• ~.nuel.Rul ..T.p¡a VrudL .... Olro monta o, AnloDI.,CI1I.l ApUera.... ~ 75( . f
A1lcanle Jo,~ ¡badez M.rlmel. 8 de julio 1860 v 27 de
........ I{, meal • Aura \\u aL p.dres OlrO \le 2. Ism.el IbUez AItl'a........... 3l8, 5·, junio 1918 y Ro O e
J.~n S.lu81lano M.rUneL Pdentes 20 febrero de 1923 t
............ 1:I.'domer, Espinosa Trigu-r;:· ...... Ide....... Otro, Jos~ Martines Espinosa....... ...... na 50
ZamorL "!céloro Vic~nte Esteb.n ::: ::::: l'd~m fd. y R. O. de 2Bj
........ B.llasara ROlles R,'drl¡uet Idem Otro, M.nuel Vicente ~oaIes :n- 511 deselltlembrede 19:23
BurlOa Lucio, (Sr1nos. Cal vo.. .. .. .. . . Idem Id. vRO. 20 de
.. Mari de Valle izq.lerdo Idem Otro. Po:dro EspIGosa del VaUe 328 50 febrero de 1928 .•..
OndalaJara frallcisco ,c."a.Lal.o. ¡ l
. . T~le·fur. P~ret Salvad ,r fdem Otro. Manue! Ocalla Nra................ 137 00
CIudad eal Pr.nellco U.reí. M.rtln... . Decreto de I.s CortesR fern.lId. csplnosa Mudol Idem .. oo Otro, Ea¡eDIo Oarda Espinosa •••••• 137 00 de 28 octubre 1Bll ..
LllCO ¡RllDón Cao C.nto "Id Otr T~' Cao Pardill 137 00 .





























1811eb,ero .IIVl~IZara¡o1& .......1~ara¡oll (p.lome·
Que, 3~) • ........ ..1 Zarqou .....
19 Idem ... 10:~ Sa'amanca.: ¡ClSlIIU de I"lore SalllllallC& 11 (A
'lS '¡OItO.. \0261 Ovledo. \viedo (Ro<al 108) Ovledo ..
23 1·,~m ... IY'lO¡ NaYIl''' Pam~lona (S. ·\ntun, 53) N••arra .
111 ae~bre. 11I:l.' B~'iOil....... ,C.mpillo de Aranda.. BurgOl ..
~ pa¡\l" O"pcdÓn¡'·nt. al de la Madrid (C de Su. VI· .28 .><:t~bre len. ~. 'udayC',,<s/ cente,.2) ¡Madrld Il(B,Paslvas \ .
2 Idem ..• len~>I~a.n Mirtos (S.n Pedrn. ~). J.~It .
16 1 " dI ¡Cadil (Crlst(¡b.l¡ _,epl>rt v.. 1 •. L Ión. 1) """... .
19 octubre len oruft~ IEI.lfta '" Corulla ..
26 tllem •. ¡I/lt Palen':I'..•.•.• ¡QuIDlA"a del Puenle •. 1Palencia. •••••
30 nobre .. 192 Vlzcay , ~ntel¡(Jesla de Mal1avl.. Vl.acaya ..
21 .epbn 1~ M -1 '¡L .. frl~lInana ~~a:(l ..
:u Idelll. .. 10~ LPÓn V:lel\e a de D. Juan.. LPÓn ..
2. ¡dem 191.5 Idem 1Fre9nedo.Poofe~ada Idem ..
19 ideal. .. III:l5 ~ont ·veJra Mar;n....... PonleY dra .
9 mano.. S.ad.n zamora .
7Iidem 1'12 IAlav Barrlubusto A1an ..
18 sepbre. IQ'l5¡ Burlo Paocorbo B.r¡ot .
18 ¡dem ... 191~iT.¡rra¡ooa Tarra,¡on, (León, 8) •.• T.rra¡on ..
9 octn"'re IlI'l51¡Cádll Los Barrios Cidlz ..
7 sepbre. IC'l4iIS.'am 'oca 1 Alde.c1preste Sa.l.malca ..
18 octubre. 19'24;,or.anada '1 Oranad~. l.1r.nlliJ& .
13 dlcbre .. 1'211 \he.ote Peua¡plll•. Alcoy Aloeante .
. 11 •
2tJ Julio 19251Ijl~n............ Santiago de l. Espada. J.~n ..I -
1 i1epbre .• 19~1iZ&mora San Aguslin dd POlO. Zamora .
19 mano .. 19/1BUr¡0 ¡oUmlel del Mercado .. Bur,os ..
l. leburo. 19'22 :ouadalajar Horche Ouada/aJara ..
" I
.• mano .. 1~26 Ciudad Rea' .'IIM'l:uelt"rra Clud.d Ileal ..
16,ldem 1 26}U¡o.. · 1StL Maria del Perelro. Lu¡o ..
''ar ""'..IOLi 'ecll. ID que J 1'1 RelJlIenela
I entet· <Iu.al qD' lA,. o "-la.lIlearoe lid empeur.1 O~lef.e'''' dr 101 latrreaadOlHOM BR~ c:o COD e L A S E S Ir In .boDO lIr H.dead. d.1 • coa~ qae. d. la pen.16D l. prOYU'C•• t.·de loe IDter_doI 01 , __......__ l"e ~p lel COD'
eaD••ntH - --1- le In aplk:aD I r; "P' elpilIl' 11 Pueblo I Pro"hlfllPI... Cta Ola Meo A·,
--- .._- - -. _. ------ -
D." M.lÚ P~uCambero VIDda .••. SlIbotItlal,O-, AIldrfs Oucla M.teo .
, Jo.ela MartID Alfoa•.;, HII~rf.D&. Otr", D. laoce•• MarlÚl OoDUlez ..
ClprlanaHerrero O.omo Vlu~a Sa:1:~~ O~~~.~.~.• ~.~o~.~~~
!'rlael<c. Zuantón Oct.vlo Idem tú.leo <le ". Adrlln Rulz Milo-D\fOS :
".hr¡arlla Martln.~elV.·............. ..ad~ L glonarlo de ,', Oenaa.• Ho¿ Ma.rtfD .
"~~~e le trtl13mite la pen.iónque p r circular de t'ste A lo Cu~'po de 111 ~ .. a ~.de .19t4 (D. C; núm. 111) se le concedió ' s~ madre D.' CeciI,~ Alf .n~o Hcrnández y que, porl ;
16Is...~..n.~.:.,d..O•••if.iU."¡dt~'lift~?C1a~ q\lt'd6 v cante; deol ndo PI n: birla ~de Ja fl cha JndlCada, Hit Sl¡lu'el.te al q~e aquella (,ontl aJo su ~ci\ondo matnu. omo. ...1 .1 sr ti M...¡fe. ¿vn d nombre de:Jos~l b.. sido prob da su idcnddad por 14l dcb¡ca informaclun. . . ...




. . IFrancl.co Aunda Marco•.........•.. \o..d e SoIJ.do de 2.. Re~' fllaft A'anJa M...- ..o.
,- ,....... Mar,a A~olonl' Moy.no .Hld Ji r. r a ..., ,-
CUl.z AnlOn,a PrIeto AiuiIu Madre Soldado de 2 '. RllIIIó. JimfQe& I'rtelo ..
Cor..f1a ostia 'Bermúctez ~.rtlnez Viuda ••.. Otro, RaIllÓD S'O&Ile ~osqll'!rll ..P~.a ' . .\as .una uOt\.tl~, I::lc.tbano Maure '-Iru, ~lmOQ Q IDtero O .oLa.e/ .. : .
VUc"ya Ovlllln~aMaU.Y1.barreoa S.ra,;queta. ldem Otr", Anton,oU_61u.I¡a .\lall .•••_U2I
(1) ••






(1) Oriedo ... , .....
5961 oo!lR. O.32de lebrero 1m
470 ~IR~lal2lento del Monte.'
ploMIII~ .~~ ~~~ ~.e. ~~~~?~~~:!
1.* Ir. \
11
18 de j11l10 de 1800 y 20
Pellpe Nieto Moreno IPadre IOlro, TOIÚS r-oltto Sacma _......... 1.36· 75\ de ,unlo dr 1~¡8. y
' . R. O. ]O de feb,ernl
11123 (D. O. ndm. ~)
1.08u 00
l./.tl f>O~8 de julio 1800 y 29 Ja.~
nlo 918 y R. 0.29 de
3-46 75 febrero 1923 ID. O.
32ll O nlÍ n. ti)).. . •. ". .~.
13/ 1Jd .m Id. y Decreto d 1
111 Corte, de 28 d
. octub~ 181l ........
M'.1·"· ¡Francl'co Sincbez Iranzo .•....•..•..! O J'~ S"- h D 318 ;() I
-- Dol..res RflJTI.,s Urdí.'e' Padres... Iro, n"" .ne ez "a.os................ I
LeJII '" fdllVI~liISan I meterlJ M.dre•.•. Otro.ltufioo Muiecn Sa:> Emeteno.... 346 75 Il de julio de 1800 y ~9
Idem Proll.,n Oucia Ourul~1..,•...•...•.•.¡ . . . lIr jum., de lul8 y
.......... Sol", Femand ,¿ Rodrr~ue¿ : Padres.. Otro. Oy,d,o o·ro, f'~rD"del...... 3J.l- 50 R. O. de 10 de febre-
Pollttvedra.. • ~o,~ pt.lelro llOp'20 'lld Otr". Jos. Pilllro P.aeiro, Illiado CnD el 3lB 51 \ '(1 .de 1<nlS \D. O.
.:tr nlla Pulelfo ~rr 'Vu............. cm _.pellldo Oopuo.. oWo. ~) .
za.ora Antonio Mat"lIan~M.telt.atl •.. •..1 :DI! 50
.. • •..••.• Anl"nla I'errero Oeladu ..••.••.•.•.• Idem ..... Otro. francisco Matd1aDes ferruv•••••••
!~n.cl<to ROlIrl ~ \ e1l I 1 )8 lullo lB&' yi7 d~ jUliO!AlaYi P.u1lna Ouc!a ~-ell Pllll .n z Idem Serrta!D, Toads aaalrez 0.0.., 1.67 I 00 de 1918 y R. O. 20 de
,. • febrero de 19¿3 ..
1l~""'" F~Ux P~rt1Martlnu...... .. ..... ti """ M tr 1 20 00 Idem Id. y R.. O 20 del
-.- M.~dlleaaM&.!tr" Aiulrre : .. lciem..... ....bo, J'lona O.-.:IU .1 o septiembre de 1910..
- T......"OlI e..t"uelo S~rran') BaIL.tin.. • 1 1 .¡ldtlll1d. Y R. O. ae lB
-- ....... I'r'ilcICIAdraNieto ....... ::::::::: IdCIII ..... Le.;loaarlode2.. Manfa SerrallO Adra. • .> 4 7J de marzo de 19U ..
Pear· uOndie. Vera........... .• ,dem id. y R. O 20 deCtdlJ R laela Rivera Parr ::::. 1delll.... Sold.do ele 1. , frutdsco Ooaúlez Rivera. l,OllO 00 septiembre de 1919 .¡~lIIanCL Sanla l.eu Oe'llado I"'~dre Otro.Jn~ luellgo letI 1.0ll0 00 Ide f~olll&l1' , Antunla .\tanu'l. R~i1¡Tapia Vlud Otro monta CII A.,o.I.) Cru ApIIera•• " S4(¡ 7~ .
AJlcute o~ Ibaftu M.rlflleJ. ..•....•••••.•.• 8 de Julio 1860 v 27 de
.. ~,meai I Aura Mu 01 l'adrea. Otro 4e 1. • Ismael lbio\ez Aan... SIl , 5 junto t918 y R. O.•,e
laál Salult,ano M.rtlnez !'~enttl......... . 20 febrero de 1923... ¡~'. • tl.¡domer. ftplnotaTri¡u.(o ........ (deIS..... Otro.J~Martilles Espl_............. m ~'~\'. ; Nlc~oro Vicente fltebllll.. .•.•.•.... lld.m Id. y R. O. de28¡
:-4. . <:' , H.lluara Ro.le. Rndrl¡lIe ldem Otro, Muad Vlcnte ROIIIes 32l- 5ll. de.eptlembre de 19n
·'k";;'. •. Luclu reflnou Cal vo.. .. . Idem Id. v R. O. 20 de
• - , Mari de Valle IzquIerdo lden Otro, ~ro Espl_ del Valle 328 .50 lebrero de 1921 .
. .....aAalalara· FrancllCO 'ca.' ...(..a1.o.............. . 137 ool 1
.. "'l~ T.le.lura P~re. s..lvad..r Idem Otro, lillaDad OcdaPá'ez................ . .
OIlda4 Real Prancbco uarcfa M.rlJn. . • . . . .. . •. . . Decreto de lu Cortes
.... Fent&rKIa ~nota Mudoz :.: .. Idem Otro, EIt¡eaIo Oarda fIpI- 137 00 de 28 octnlJre 1811 ..~.. , '1U.ta~ c.o nlu ·.. "Id ,..~ í:-¿,,_ dlllo 1,., 00 .
.. bl I.JotdaPardlno ¡ cm o _ ~ .:,. ..
